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一年推销各类商品数百亿元; 截止 1998年, 浙江省有




件的调查, 80年代, 一般工薪人口, 夫妻共同财产价值
在 5000元上下; 90年代初中期则普遍在 3~ 6万元,
有 7~ 15万的也不少, 超过 20万元的决非个别; 90年
代后离婚当事人拥有的夫妻财产价值正在快速增长。
江苏省兴化市戴南镇董北村, 1996年全村就实现总产
















易安全 , 在民事法领域, 交易安全包括动的安全





















































































































































































¹ 5台湾民法6第 1009~ 1010条。
º最高人民法院 1993年 11月5关于人民法院审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见6第 6条。
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是, 夫妻分居期间, 一方所负债务, 另一方仍应承担偿








¹ 最高人民法院 1993年5关于人民法院审理离婚案件如何处理夫妻财产分割的若干具体意见6第 4条。
